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DIARIO\y OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región, In-
tendente general militar é Interventor general de
Guerra.
que sc le conceda una compensación por los tnLba-
jos que ha realizado, en atención al poco tiempo que'
disfrutó la pensión aneja á· la cruz de tercera clasec
del Mérito Militar blanca, que le fué concedida por
real orden de 7 de abril de 1909, la cual pensión
caducó al ascender á su actual empleo; atendiendo
á los relevantes servicios que dioho General lleva
prestados al Estado y al Ejército, y muy especial-
mente al mérito contraído al proyectar una granada.
rompedora para cañón de 75 mm. y otro proyectil de
igual clase de 15 centímetros, declaradas reglam.e!1~a­
rias, así como los grandes adelantos que por su lnlCla-
tiva sc realizaron en la fábrica de pólvoras y explosi-
vos de Granada, durante el tiempo que fué coronel di-
rector; considerando que con motivo de dichos inven-
tos se le ocasionaron gastos de los cuales no ha podido
resarcirse ni obtener tampoco la compensación pe-
curúaria qlle á todo inventor le es permitido al-
canzar como premio á sus trabajos, porque dada
la naturaleza de estos inventos, su caráClter mili-
tar y su patriotismo, le han vedado utilizarlos en
contratos con particulares nacionales ni extranjeros,
y teniendo, por último, en cuenta los informes emi-
tidos por la .Junta facultativa dc Artillería, y la
de Secretaría de este :M:inisterio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el Consejo de Ministros, por resolu-
ción de 21 del actual, se ha servido conceder al Ge-
neral de brigada D. Ricardo Arana,7, é Izagnirre, en
compensación alpaca ticmpo CIue disfrutó la cruz
pensionada de referencia, y por una· sola vez, la
suma de 15.000 pesetas, como comprendido en los
artículos 24 y 25 del reglamento de recompensas de
27 de septiembre de 1890 (C. L. núm. 353); cantidad
que le será abonada con cargo al capítulo 3. 0, ar-
ticulo único de la sección 4." del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUbsecretarIa
BAJAS
R:remo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán gener¡¡,l de la cuarta re~ión, falleció el día
21 del corriente mes, en BarceiOna, el General de
brigada de la sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército D. :?-icardo IIuguet y ·Vil.1ar; .
D.e real orden lo digo á V. E. para su cOnOCImIento
• y fmes consiguientes. Dios 'guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE .
Se.ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" ,..
'DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. MáAimo Pascual de Quinto, Comandante general
de Art.illería de esa región, al t.eniente coronel de
dlCha :l.rma D. Daniel Gavaldá Brizucla, que ha ce·
snado ~n igual cometido á la inmediación del Genera:I
. RIcardo Aran.-'1z é I7.agnirre.
De real orden lo digo á V. EJ. para su 'conocimIento
y_efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
..
ECHAOÜE
'" '" '"
RECOMPENSAS
V Exc~o. Sr.:. ~n v~sta de la. instancia que cnrs6
b '. E. a este .MlOIBteno, promovIda por el General de
ngada D. RiCardo Aranaz é Izaguirre, en !lúplica de
~. . © Ministerio de Defen
Seccl6n de Estodo "OVOl , ComDoDa
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), por resoJ"ución
de 21 dcl mes actual, ha tenido á bien nombmr
214 27 de enero de 191-1. D. O. núm. ~o
jefe de Estado ~Iayor, en comisión, de la Capitauía
general de la tercera región, al coronel de dicho
cu.erpo D. Juan Cautón Sala7.<JJ: )' Zaporta, que ac-
tualmente se halla en .situación de excedente en
la primcra región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á Y. E. muchos años.
l\Imlrid 26 de enero de 191'1.
ECHAOVE
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
I·cgiones.
Señor Interventar general de Guerra.
'" * '"
};xcrno. Sr.: El Rey Cq. D. g.), por resolución
de 21 del mes actual, ha tenido á bien nombrar
jefe de Estado Mayor, en comisión, de la Capitanía
general de esa región, al· coronel de dicho cuer-
po n. Antonio Chies y Gómez, actual segllJldo jefe
de Estado Mayor de la mislua..
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l'ludrid 26 de enerO de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Caballerla
CLASIFICACIONES
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en 29 .del mes último, promovida
por el capitán de Caballería CE. R.), afecto al pri-
mer depósito de reserva del arma e~presada! D. Ni-
colás Blasco y Suárez, en la actualIdad retu'ado en
Avila, en súplica de mejora de pllesto en la escala de
SIl clase, Ó. prórroga de edad para el retiro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar ambas .peticiones,
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor CapItán general de la primera región.
'" .'"
DESTINOS
C{rc-ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del arma.
de caballería comprendidos en la. siguiente relar
ción, que principia con D. Luis Torón -Campnzano,
y terI?ina c~m, D. J?sé Ménde~ Garda, pasen ~ las
situaclOnes o a serVlr los destlnos que en la mlsma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Relaci6n que se cita.
Corone'l
'D. Luis Torón Campuzano, ascendido, de exceden-
te ~n Melilla, y juez instructor de causas, en
comisión, de la Comandancia general d.:ll mismo
territorio, á excedente en la primera región.
© Ministerio de Defensa
Tenientes coroneles
D. Gayetano Martín Ba.yón, ascendido, del reglmlen-
to Lanceros de Borbón, ,á. excedente en la
sexta región..
» Migel Franco Romero y Mackenna, del segundo
depósito de reserva., á excedente en ""Ielilla,
para, ejercer, en comisión, el cargo de juez
. instructor de causas en la, Comandancia ge-
neral del mismo territorio.
» Marciano Pavón Tierno, del regimiento Ca,zado~
res de Villarrobledo, al scgund? d~pósito de
reserva.
» Joaquín de Vivero y Gonzú.lez, del octavo de~
pósito de reserva, al regimiento Cazadores de
Villunobledo.
» Sixto de la. Calle Conales, que ha cesado en
el cargo de ayudante de campo del Capitán
general de Ejército D. Valcl"iano Weyler y
KiClolau, al octavo depósito de reserva.
Comandantes
D. Luis Alvarez :;\lontesinos, aSGendido, del quinto
depósito de caballos sementaJes, .á excedente
en la sexta región.
» Rarn6n España .Banqueri, del re~imiento Caz<'l.~
dores de Albuera, al de ,Mana Cristina.
» lIiariano de la Torre y Villar, del regimiento Ca-
·7.adOre8 de Almansa, al de Albuera.
:> J'osé" Jaime Rodríguez, de reemplazo en la se-
gunda regióIÍ, vuelto á actIVO, aJ. regimiento
Cazadores de Almajnsa.
» GesúJ.'eo ,Cadenas za pirain, excedente en 131 se-
gundaregión, al regimiento Lanceros de Borbón.
Capitanes
D. Juan Ortega Velázquez, ascendido, del regimien-
to Lanceros de Villaviciosa., al mismo cuerpo.
» Luis Riaño Herrero, del regimiento' Cazadores de
Galicia, al de ;:M:a:ría Cristin...1..
» José Saavedra Brage, del regimiento Lanceros
de Borbón, al de Ca7.adores de G-d.licia.
» J-osé Repullés Ronzano, del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, al de Borbón.
» Fernando Sánchez Ledesma, eXCledente en la cuar-
ta región, al regimientos Cazadores de Talavera..
»' Antonio }i'abró Coll, que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del General de divi-
si6n D. Víctor Sánchez-Mesas, al octavo de-
pósito de reserva. .
:> Joaquín Borrego Hivas, del 12.0 depósito de re-
.serva, al segundo.
» Ramón CanaMs González, del segundo depósito
de reserva, al 12.0.
» Ram6n Escoíee Alonso, exéedente en la segunda.
región, al primer Establecimiento de remonta.
» Gabino Iglesias García, excedente en la segunda.'
región, á la Subinspecci6n de la .quinta reg~ón.
» Alfonso Areitio '}~1io, del primer Esta,blecimlen-
to de remonta, al quinto depósito de caballos
sementales.
» Ra·fael del Solar y Vives, del regimiento Ca~­
dores de Victoria Eugenia, al séptimo depo-
sito de reserva.
» José Oria Galva<:he, del sexto depósito de resp;r-
va, al regimiento Cazadores de Victoria Eugenla-
» Vicente Sanchis Ayza, del séptimo depósito de
reserva, al sexto.
Primeros tenientes
D. José del Castillo Ochoa, del cuadro eventual de
_ Larache, al grupo de Caballería de Larache.
» Emiliano G.ay Hcrnández, del regimiento eaza-
dores de 'l'axdir, al de Lanceros de Sagunto,
» Manuel Fernández Corredor y Chicote, del re-
gimiento Cazadores de Alfonso XIII, al de Al-
cántara.· .
,. Francisco Enrile y Ruiz de Alcalá, del regimien-
to Lanceros de la Reina, al de cazadorcs de
Alcántara.
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D. Viccntc Sanz y de la Garza, del regimiento Ca-
zadores de Victoria Eugenia y cn prácticas en
el terccr Establecimiento de remonta, al regio
miento Cazadores de Taxdir, cesando en di-
chas prácticas.
}) "Eduardo García González, del regimiento Caza-
dores de J...usitania, al de Taxdir.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Federico Delgado Pérez, del rcgimiento Cazado-
rcs de Alforiso XIII, al de Albuera.
» .Tosé J\:léndez García, segundo a-ynuant.e de la.
plaza de la Coruña, al regimiento Ca.zadores de
Ta.lavera.
Manfld 26 de enero de 19B.-Echagüe.
lit * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los profesores del cuerpo de Equitación
militar, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan :Marcos H.ocamora y ter-
mina con D. Jos6 Herrero :ilIoriones, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. :m. p1tra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de encro de 1914.
ECHAOÜ'E
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y tercera regiones y Comandantes generales de
Geuta y :!I:lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
R,elaci6n que se cita.
Profesore~ primeros
D. Juan Marcos Rocamora, ascendido, del regimiento
CazadOI:es de Villarrobledo, 23 de {)aballería,
al 8.0 regimiento montado de Artillería.
» Rafael Mesa Domínguez, ascendido, del rei?imien-
to Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballe-
.ría, á la Capitanía general de la segunda región.
» OrIstóbal Zarazaga. Blanco, del 5. a regimient.o mon-
tado. de Artillería, al regimiento mixto de ",\1'-
tillcría. de Ceuta, en plaza de inferIor categoría.
Profesores segundos
D. Juan. Reche Ledesma, ascendido, del regimiento
r~l.l.x:to de Artillería de Mclilla, al mismo cuerpo.
» EnHIlO Ruiz Hervás, ascendido, del regimiento 1,an-
ceros de Villaviciosa, 6.0 de Caballería, al mis-
mo cuerpo. .
Antonio Oañero Baena, de la Capitanía general
de la segunda región, al regimiento Cazadores
de Villarrobledo, 23 de Oaba.llería.
» Salustiano 1<'crnández' Díaz, del regimiento Ca-
zadores de :i\:la.ría Cristina, 27 de Caballería,
al ¡¡.o regimiento montado de Artillería., en
plaza de superior categoría.
Profesores terceros
D. Manuel Blanco Bossio, asccndido, del regimiento
Oazadores de Victoria Eugenia 22 de Oaba-
llería, al de Alfonso XII, 21 del ~rma expresada.
» José He}'rero Moriones, ascendido, del regimien-
to Husal'es de Pavía, 20 de Caballería, al de
Cazadores de ::VIaría Cristina, 27 del arma ex-
presada.
Madrid 26 de enero d~ 1914.--Echagüe.
*' * *
HEEMPLAZO
E?,~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capltan del regimiento Cazadores de María Cristina,
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27 de Caballería, D. José Quei:r;lO de Llano y Mag<lz,
conde de Mayorga, en instanCla ·que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.)
}la tenido á bien concederle DI pase á. situa:ción
de reemplazo con residencia en esta regióp. y por el
término de un año, con arreglo á las prescripcio-
nes de la real orden de 12 de éliciembre de 1\lOO
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. ]l para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\failiid 26 dc enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha servido
conceder el retiro para Coruña·, al herrador de pri-
men. clase del regimiento Cazadores de Galieia_ 25
de Caba.llería., Timoteo Pereda Oalvo, por' haber
cumplido la edad. para, obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, quc por fin del presente mes sca dado
de baja en el arma á quc pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguicntes. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. $') se ha servido
conceder el. retiro pa,ra Ccuta (uádiz), al sargento
del regimicnto Oaza.dores de Vitoria, 28 de Caba·
llería, Juan Pa.lacios Ruiz, comprendido en la l€y
de 15 de julio de J.912 (C. L. núm. 143), por
haber cumplido ll:!- edad para obtenerlo; disponiendo,
al propio tiempo, quc por fin del presente mes sea
dado de ba.ja, en el arma á que peI'tencce.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. R muchos
años. Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores l'residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitún general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Artillerfa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido
.conceder el retiro para :l\:Iadrid aÍ coronel ele Arti-
llería, excedente en esta reglün, D. Ramón "'Ion·
terde y Mangas, por cumplir la edael para obtenerlo
el día 28 del actual; disponicCldo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. mnchos
años. :Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del 'Consejo Snpremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Gucrra.
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SUPERN UMERARIOS
Excmo'. Sr. :Ac~ec1iendo á lo solicitado por el ca-
pitán de la. comandancia de Artillería de :Melilla.
D. Joaquín usunáriz y llernat, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle cl pase á situación de
superllumerarió sin sueldo con residencia en la, sexta
región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362); debiendo, al voh'cr al servi-
cio activo, ocupar la primera vacante que ocurra en
dicho territorio.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 26 de enero de 19B.
cargo á los fondos de que dispone el Ministerio de
Hacienda para estas atenciones, quedando anulado
el presupuesto de 21.640 pesetas que para esta mis-
ma obra fué aprobado por real orden de 20 de
septiembre dc 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemtis efectos. Dios guarae á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuar,ta región.
Señor Director general de Carabineros.
ECflAOÜE
'" ,jo "'.
'" * '"
ECHAOÜE
* • '"
ECHAOÜE
Supremo de Guerra YSeñor Presidente ael Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto que para' rea-
lizar las obras de alcantarillado. y demás necesa-
rias para eel saneamiento. de los pabellones existen-
tes en el campamento de Paterna (Valencia), remi-
tió V. E. á este Ministerio eon escrito de 30 de
diciembre último, el Hey (q. D. g.) h~1 tenido Í1
bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, im-
portante 16.390 pesetas, sea cargo á los fondos del
l\;laterial de Ingenieros, incluycndo la obra en el
grupo B de la real orden circular de 23 de abril
de 1912 (C. .L. núm. 92). ]<is asimismo "la volun-
tad de S. M. que estas obras no se ejecuten hasta
que exista agua á presión indispensable para el buen
funcionamiento del sistema de evacuación que en
el proyecto se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~fadrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera, región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ino-enieros, con destino en el reO'imiento
de Ferroearri1es, Julio Poveda y Poveda, el &y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 10 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Francisca Mena L6pez. '
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 24 de enero de 1914.
Señor Capitán genera.l de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra. .
1>fATRI:i\IONIOS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de conduc-
ción de aguas al cuartel de Bóvedas, de Segovia, que
V. K remitió á. es-te J.\iinisterio con su escrito de
3 del actual, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importan-
te 8.660 pesetas, sea cargo á la dotación del Ma-
terial de Ingenieros. Es al propio tiempo la voluntad
de S. }I,'L que al ejecutarse las obras y sin alterar
la cifra total del presupuesto, se disponga lo ne-
cesario para que, tanto el retrete de la planta baja
como el destinado á los sargentos en la principal,
tengan luz, y, á ser posible, la conveniente ven-
tilación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
* * '"
Seiíores Ca.pitanes generales de las regiones y de
Baleares y Canarias y Comandantes generales ele
Deuta, Melilla y Larache.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de Oarn.bi.neros.
* * *
Excmo. Sr.: Exn.minado el nuevo presupuesto del
proyecto de ca.'>eta de Carabineros «La Murtra», en
el término de Viladecases, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 18 de septiembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 'Lprobarlo
y resolver que su importe de 22.620 pesetas, sea
MATERIAL DE INGENIBROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparacio-
nes en la (',ageta de Carabineros del puesto de «La
Foz» (Ba.dajoz), que V. E. remitió á este l\1inisterio
con 'Su escrito de 21 de octubre del año último, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto-, impori;a.nte 1.320 pesotas,. sea
cargo á los fondos de que dispone el Ministerio
de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner ordene V. E. que sean remitidas con urgen-
cia á este lI1inisterio las relaciones de brigadas, sar-
gentos y cabos de Ingenieros, acogidos y compren-
didos en la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 1-13), clasificados para el reenganche, con arre-
glo á las reales órdenes de 30 de mayo, 2 de ju-
lio y 16 de agosto de 1913 (D. '0. núms. 117, 141
Y 181), que no figuren en las relaciones publicadas
con las reales órdenes de 24 y 25 de noviembre
y 29 de diciembre de 1913 (D. O. números 26'1,
265 Y 12 de 'IV1'!), .así como las instuncias referentes
á reclamaciones sobre reenganches, fundadas en las
citadas disposiciones de concesión y cuya resolu-
ción no corresponda á. las Subinspecciones respec-
tivas. . .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de enero de 1914.
SeccIón de ingenIeros
DOCUMENTAmON
•••
Sefior Capitán general de la sexta región y Coman-
dante general de l\lelilb.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAOÜE
© Ministerio de Defensa
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TITULOS NOBILIARIOS'
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
31 de diciembre próximo pasado, promovida por el
primer tcniente de las tropas afectas á la Coman-
dancia de Ingenieros de :Mallorca, D. Luis %a10r-
teza y Villalonga, en súplica de que se le autorice
para poder usar cn los documentos oficiales el títu-
lo de marqués de Verger, que le fué concedido en
4 ae noviembre último, el Hey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se consigne el citado título en la
hoja dc servicios del interesado y demás documentos
que le afecten, una vez que el recurr.ente comprueba
hallarse en posesión del expresado título, con la
copia que remite de la rcal carta de sucesión co-
rrespondientc. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:ños.
:l\Iadri<l 24 de enero de 1914.
ECHAoüe
Seiio)' Capi:án general de Baleares.
, ....
SeccIón de. IntendencIa
(!l~ERI'O AGXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamcnte escribientes del Cuerpo au-
xiliar de Intendencia á los provisionales, sargentos
de b Comandancia de tropas de Intendcncia de
Lar:tche y de campaña de Melilla, Agustín1Yrontea-
gudo Zaragozano, Julio García Apellaniz é ndefon-
so :\Ioreno Ríos, por haber demostrado durante el
tiempo da practicas reglamentarias aptitud suficiente
para, cl desempeño de su cometido, debiendo disfru-
tar de la efectividad de 26 de junio último y conti-
nuar destinados en 'la Intendencia militar de la oc-
tava región, Subintendencia militar de ::Vlelilla é In-
tendencia, militar de la tercera región, en el orden
mencionado, donde actualmente prestan sus servicios.
Dc real orden lo digo á V,. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2'1 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Seiíores Capitanes general~s de la tercera y octava
regiones y Comandantes generales de Melilla y
1,araehc.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" '"
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer que el cabo de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia, .Federico Rodríguez Puente,
pase destinado á la Comandancia de campaña de
las mismas tropas de lHelilla, y el de esta unidad,
Manucl Herrero Gáñez, á la referida primera Co-
mandancia de tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAoüe.
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .'"
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia qne V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por el
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seglmdo teniente de Infantería (E. R) D. Fran-
cisco Santaolalla :t\figuel, en súplica de que sc con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamenta.rio
para poder trasladarse, por cuenta del ]~stado, desde
Burgos á Orduña (Yi7.clLya); y estando justificada
la. causa en que el recurrente funda su petición, el
RklY (q. D. g.) ha tenido tí. bien acceder á lo que
se solicita por tiempo indefinido, con arreg10 á lo
que previencn las reales órdenes de 28 de julio de
190G (C. L. núm. 137) y 13· de marzo de 1912
(C. L. núm. 59). .
De real ord~n lo digo á V. E. para S\1 conocimiento
y nemás efectos. Dios guarae á V. E. muchos años.
:i\fadrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE.
Señor Capitán general de la sexta región.
SelLOr Interventor general de Guerra.
'!' '" '"
Excmo. Sr.: Tista la instancia· que V. E. cursó
á este .Ministerio en 7 del actual, promovida por el
teniente coronel de Infa.ntería D. Antonio Gil Al-
varo, en súplica do que se conceda á su familia
prórroga. del plazo reglamentario para poder trasla-
darsc, por cuent-a del ]<;stado, desde Madrid á Gi-
jón (Oviedo); y estando justificada. la cansa en que
el recurrente .funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiem-
po indefinido, con arreglo á lo que previenen las
reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. nÍl-
mero 137) y 13 de ma.rzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
tcrventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó
á esteUinisterio en 26 de diciembre últ.imo, promo-
vida por el médico mayor de Sanido,d Militar don
Juan García Rojo, en súplica de que se conceda
á su familia prórroga del plazo reglamenta,rio para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Lé-
rida á Centa; y estando justificada la, causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 que
sc solicita por tiempo indefinido, con arreglo á lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59) .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1911.
ECliAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la cnarta región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de diciembre último, pro-
movida por el brigada del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta, D. Valentín Escudero }Iartínez,
en sÍlplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Quintanar de la Orden
(Toledo) á dicha plaza; y estando justificada la
causa en que el· recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
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se solicita por tiempo indefinido, con arreg~o.á lo
que prcvicnen las reales órdenes de 28 de Juho de
1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. !l.úm. 59), pero solamente desde Madrid á
Geuta, por ser en el primer pun~o indi<:ado .en don-
de el interesado tenía su antenor resIdencIa.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.'
:Madrid 21 de enero de 19B.
ECHAOÜE
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Fábrica milita.r de subsistencias de Peña.flor.
Relaci6n que se cita.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitá.n general de la primera región 'é In-
terventor general de Guerra.
s Quintalos métricos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :;'Ilinisterio en 26 de diciembre último, promo-
vida por el comandante de Ingenieros D. Augusto
Ortega Romo, en súplica de que se ?onc3da á su
familia prórroga del plazo rcglamentarlO para pod~r
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Madnd
á. Ccuta; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiempo
indefinido, con arreglo á lo que previenen las rea-
les órdenes de 28 de julio de 1906 (C.L. núm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimwnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECtlAOüe
Señor Comandante general de Ceuta.
8eñores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 9 del actual, promovida por el
coronel de Ingenieros D. Antonio Boceta Rodríguez,
en súplicu, de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del JEstado, desde Madrid á Mahón (Menor-
ea); y estando justificada la causa en que el re-
currente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiem-
po indefinido, con arreglo á lo que previenen las
reales órdenes de 28 de jLllio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de la primera región.
Sellar Interventor general de Guerra.
* * *
SUBSISTENCIAS
Habiéndose padecido error a.l publicarse en el
Diario Oficial núm. 19, la siguiente real orden, se
l'eproduee .debida.mente :reotificada;.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. fábrica de subsistcncins mi-
lita.res de I'eña.flor, se efectúen las remesas de ha·rinas
en l::LS cantidades que señnlu. h.. siguiente relación,
á los parques de Intendencia ql1e tr1mbiéu se mencio-
nan, ap1icúndofle los gn.stos de las remesas y los de
devolución de sacos vacíos, a.l capítulo 1.0, artículo
3. 0 , Subsistencias, de la sección 4.a del presupuesto
vigente..
De real orden lo digo á V. Jil para su conocimiento
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Cádiz :. 99
Córdoba....... 198
Gra"ada........... 97
Sevilla '. . . . . . . . . . . . . • . . 295
Madrid 22 de enero de 1914.-Echagüe.
l'RAN SPORTES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se efectúen, por cuenta del Estado, las reme-
sas al Parque de Intendencia de Ceuta y para las
atenciones de esa Comandancia genera.l, en lo que
al material de sargentos se refie~e, de 1:000, 300,
420 Y 520 mantas, desde las re~lOnes pnmera, ~e­
gunda, tercera y octava, respectIva.mente; remesan-
dose acto seguido por el expresado Parque al de
Tetuán, las mantas que á este último punto sean
precisas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y octava regiones y Comandante general
de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seccl6n de Intervenclon
SU:MINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de ~afra (13a-
dajoz), en súplica de dispensa de exceso de plazo
para presentar á liquidación recibos de suministros
facilitados eil el IDes de diciembre de 1912 {t fucrzas
del Ejército y de la Guardia Civil, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo hacerse
la oportuna reclamación. en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1912, y CUlO importe, una vez liquidado de
conformidad, debera. ser satisfecho como ,artcnción
preferent.e, por ser una de las que con tal carácter
enumera la vigente ley de presupuestos en su ar-
tículo 3. 0 , apartado letra G. .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista lu, instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de San Lorenzo
(Isla de Gran Canaria.), en súplica. de dispensa d;e
exceso de plazo para presentar á liguidación reCI-
bos de suministros verificados á indiVIduos del Ejér-
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cito en el año de 1912, el Rey (q. D. g.) .ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, debiendo hacerse
la oportuna. reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1912; Y cuyo importe, una vez liquidado
de conformidad, deberá ser satisfecho como aten-
ción preferente, por ser una de las que con tal ca-
rácter enumera la vigEmte ley (le presupuestos en
su arto 3.0 , apartado letra G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
'" '" '"
l~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Amposta (Ta-
rragona), en súplica de dispensa de exceso de pla-
zo para presentar á liquidación las relaciones jus-
tificadas ·de suministros á fuerzas del Ejército y
Guardia Civil en el año 1913, el Rey (q. D. g.) 'ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo ha-
cerse la oportuna reclamación en <~dicionales al ejer-
cicio cerrado de 1913, tanto por lo que se refiere
á los suministros verificados al Ejército como á la
Guardia Civil; y cuyos importes, una vez liquida-
dos de conformidad, deberán ser satisfechos como
atención preferente, por ser .u.na< de la,¡; que con
tal carácter enumera la vigente ley de presupues-
tos en su arto 3.0 , apartado letra G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2·i de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la' cuarta región.
•• •
SecclOn de SanIdad Militar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cedor la gratificación máxima de 1.500 pesetas anua-
les, .desde l.ü q.e fobrero próJ{imo, al subinspector
~édlCO de primera clase de Sanidad Militar D. Josér~l~zano :1\1eroior, director del Instit\lto de Higiene
~l1ltar, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
Circular de 1.0 de julio do 1898 (C. L. núm. 230)
y(C en las de 1.0 de febrero y 31 de octubre de 1906
'. ~. núms. 20 y 196), una vez que ha servido
anterlOrmente más de un año en centro donde se
disfrutaban iguales ventajas. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YM de~ás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años.
- adnd 24 de enero de 1914. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primora región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
ASISTENTES
ri ~Ctno. Sr.; En vista del escrito que V. E. di-
t glo á este Ministerio en 3 del mes actual, soJici-
eindo ~e. faciliten soldados españoles para prestar
la s1n:e~0 de asistentes de los jefes y oficiales de
1~ - I lc~a. voluntaria de esa plaza, por no reunir
ros condiCiones necesarias para ello los soldados ma-
rridoq~e J:toy 1<;> prestan, el Rey (q. D. g.) ha te-
a. bien dIsponer que, en analogía con lo re-
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suelto por real orden de 18 de marzo de 1910
(C. L. núm. 45) para los de las fuerzas regulares
indígenas de Melilla, y en las condiciones que di-
cha disposición preceptúa, se facilite asistente á los
jefes y oficiales de la ya citada Milicia voluntaria
de Ceuta.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
lit ... lit
INDULTOS
Excmo. Sr.: .Vista la instancia cursada por V. E. á
esto Ministerio con escrito de 23 de agosto último,
promovida por la abuela del corrigendo en la prisión
de San :Miguel (Valencia), Coferino Muñoz Muñoz,
en súplica de indulto para éste del resto de la
pona de doce años y un día de reclusión militar
temporal quo le fué impuesta por los delitos de in-
sulto á superior, desobediencia, lesiones y las fal-
tas de embriaguez y escándalo público; y consi-
derando que en ·los otros cuatro trompetas encartados
en la misma causa, Amador Romero Ponce, .Eduardo
de la Sant.ísima Trinidad, Juan Navarro Rodríguez
y :Manuel Paez Aranguete, eoncurren las mismas cir-
cunstancias que en el recurrente, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su citado escrito y lo' informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero co-
rriente, se ha servido conceder el indulto que se so-
licita, haciéndolo extensivo á los otros cuatro trom-
petas antes mencion~dos.
De real orden lo digo. á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor 'Capitán generál'de la segunda región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
SecclGD de InstruCC(OD,' ReclutamIento
v CuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que cl segundo teniente de la Guardia Civil
(E. R.), ascendido, de la comandancia del Nade,
D. Salvador Martín Lópcz, pase destinado á la de
Guadala jara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demJs eLectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región é In-
~erventor general de Guerra.
'" .'"
·Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el jefe y ofIciales del Cuerpo auxiliar
de Oficinas Ilfilitares compreudidos en la s~~uiente
relaci6n, que da principio con D. Eugenio .tlernán-
dez Garrido y termina con D. Pedro Ardanaz Pe-
ralta, pasen á servir los destinos que en la. misma
se les señala.
Do real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Soltares Oapitanes generales de la primera, terccra,
séptima y octava regiones, Presidente del Oon-
sejo Supremo de Guerra y :\larina, Oomandante
general de Oeuta y Jefe del Archivo general mi-
lit.ar.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
licenda ilimitadá, D. Francisco Mercada! Pons, en
solicitud de que se le autorice para contraer ma-
trimonio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dcsesti-
mar dicha petición, con arreglo al arto 215 de. la
vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Sellor Oapitá.n general de Baleares.
Archivero tercero
REOLLTA~nEN'J'O y HEKMPLAZU DEL BJERCITO
D. EUl3'enio Hernández Garrido, ascendido, de la Sub-
lllspecci6n de las tropas de la octava re9ión,á la Oapitanía general de la misma region.
Oficiales primeros
D. Gabino Gutiérrez García., de la Subinspección
de las tropas de la primera región, á la de
la ·octava región.
» Andrés Garp..a Gago, ascendido, dc la Capitanía
general de la, séptima región, á la misma.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ru-
fiIlO de ~Iiras ]'eña, veeino de 'Oartagena (Murcia).
en solicitud de que se le exceptúe del servicio en
filas, cl Rey (q. D. g.). se ha servido desestimar
dicha petición, una vez que la excepción que alega
no tiene el carácter de sobrevenida después del in-
greso en caja del interesado.
De real orden lo digo á V. ]<;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos años.
¡':[adrid 24 de enero de 1914.
Oficial segundo
D. Manuel Diez Sancho, ascendido, de la Subinspec-
ción de las tropas de la séptima región, á
la misma.
ECliAOÜE
SellOr Capitá.n general de la tercera región.
'" '" '"
Oficiales terceros
D. J osé Pintor lVIa1donado, tie la Subinspección
de las trofas de la sexta re¡;¡-ión y en comi-
sión en e .Museo de la Intantería, al Go-
bierno militar de Toledo, cesando en la ex-
presada comisión.
» Oruz Martín Girón, del Archivo general militar
y en comisión en el Consejo tiupremo de
Guerra y Marina, al Consejo Sllpremo de
Guerra y Marinu" de plantilla.
» ,Tasé 'l\fartíneZ; Garcím ascendido del Gobier-
no 'militar de Cartágena, al Archivo general
militar.
» José Campestegui Baigorri, ascendido, de la Sub-
inspección de las tropas de la primera región,
á la misma.
» Pedro Arda.naz Peralta, ascendido, de la Sec-
ción de tropas y Asuntos indígcnas de Ceuta,
al Archivo general militar. .
Madrid 26 de enero de 1914.--":'Echagüe.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, según cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones de I-Ia,eienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual
pereibi;rá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el
artículo 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de '1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
.", * '"
MATRIMONIOS
Excmo. Si:.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el cabo, en uso de
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
tercera regiones.
Señores lutendent.e general militar é Interventor
general de Guerra.
Relación que se elta
CUPO
~II-----I-----II-----
Suma que
Delegación debe Rer
de Hacienda relntegra.dp.
que expidió 111. -
carta dc pRgO Pesetas
Numere de
la carta
da pago
FECHA
de la redención
:~~ Me~l Año
1
- .----. - ----·1----1-----
ZONA
Provlnel"Pueblo
NOMBRES DE LOS RECI.UTAi"
Antonio Caro Sánchez .... 1912 Madrid.. Madrid ••.. Madrid ..
José Morales Jiménez.... I9I2ISeYilla •.... Sevilla Sevilla ..
Antonio Magaña Magaña .• 1912 Montegicar.. Granada Granada..
Vicente ~ugüerza.Benito. 1913 \Mál~ga .•.... Málag~..•.. Málag~..
José AglllleraAgllllera...• 1 I9 I2 ¡Dahas ... '" Almena.... Almena ..
Francisco Royo Solera.... 1913 ¡casas deJuan
Núñez .... Albacete ... Albacete.
13 febro. 1912
25 mayo. 1912
30 julio 1912
13 febro. 1913
6 mayo. 1912
7 febro. i9I3
784
1.004
2·375
321
82
77
Madrid .
Sevilla .
Granada .
Málaga .. _.
Almeda ...
Albacete •..
1.000
500
500
1.000
500
5°0
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vic-
torio Ripa, Obanos, vecino de Arbciza (Navarra), en
solicitud de que se exceptúe del servicio en fila;; á
su J¡er~ano Narciso, el Rey .(q., D. ~.), de acuerdo
con lo Informado por In. COilllSlOIl mIXta de recluta-
miento de la indicada provincia, se ha servido deses-
tima,r dicha peLición, una vez que la excepción qne
a.Iega. no tiene el carácter de sobrevenida después del
ingreso en caja del interesado. ,
De roa.! orden lo {ligo á V. K pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos años.
~radrid 24 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la quinta regitln.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instaneü~ promovida por
Concepción Pelcjero Eseribá, veina' de Valencia, en
solicitud de que se revise el expediente de excepción
del servicio de su' hijo Adolfo Maya Pelejero, cl Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la int.eresada
se atenga á la real orden del i\Enisterio de la Gober-
nadón de 28 de mayo último, pO.l" la que le fué des-
estimado el recurso de ahada, que interpuso contra
el acuerdo por el que fué declarado soldado su citado
hi·o. :
be real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 qe e'nero de 19B.
EClIAOÜE
Serlor Capitán general de la tercera región.
'" * '" •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Juan ::\Iuñoz Zorrilla, vecino de Alcancín (Málaga), en
solicituJ de que se le exceptúe del servicio en filas,
el Rey (e¡.. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la COmiSIón mixta, de recluLamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición
una: .vez que el matrimonio de hermanos de rec1uta.s
verIfIClldo después del sorteo de éstos no produce
causa Je excepción, según declara la real orden de
28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17).
])e real orden lo digo .á V. E. p'dora su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero dé 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
l~xc.mo. Sr.: Vista la, instancia promovida, por
Rosa.no ::\1:onge, vccina, de Carrión de los Céspcdes
fSevtlla), en solicitud de que se deje sin efecto el
lamamIento á fila,s de su hijo Antonio Ramos ::\fon-
ge,. e~ Rey (q. D. g.) se ha servido descstim,tr dicha
p,:!~lCI6n, una vez que la incorporación á filas de su
hiJO tuvo por objeto cubrir bajas en ellas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YM de~á<l eIectos.' Dios guarde á ·V. :El muchos años.
1 adnd 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
... .'"
Excl?o. S.r.: Vista la instancia promovida por
Antom.o. González López, vecino de Gusley (Lugo),
~n soh?~tud de que se exceptúe del servicio en filas
a ~udhlJo Francisco González Hey, el Rey (que Dios~ar e), de acuerdo con lo informado por la Comisión
hl!xta ~e reclutamiento de la indicada provincia, se
a sery~do desestimar dicha petición, una vez que la
~xcepClon que alega no tiene carácter de sobreveni-'
a])dcspués del ingreso en caja del interesado.
-e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por,
Concepción Bastoms Coromin¡¡,s, vecina de Sabadcll
(Barcelona), en solicitud de que se exceptúe del ser-
vicio en filas á su hijo Pedro Castel1s Bastoms, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que la excepción que alcga no tiene el carácter
dc sobrevcnid,t después del ingreso en caja.
De real orden lo dtgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:i\'Iadrid 24 de enero de 1911.
RAMÓN ECHAGÜE
SerlOr Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :K cursó
á estc Ministerio en 20 de diciembre último, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingl'eso en caja" el soldado
Francisco Murillo Escudero, la excepción del servicio
milita;r activo comprendida en el ca.'l0 2.0 del a,r-
tíeulo 2\J de la vigente ley de reclutamiento; y
resultando que la cita:da €xcepoiól1¡ ya existía, en
el acto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo á que pertenece, y que al no habel'1a
expuesto entonces se considera que renunció 11 los
beneficios de la miSIlli'1, el Rey (q. D. g.), de ¿iCuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento dc la provincia de Badajoz, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estar
comprendicht en lá~s prescri,pciollcS elel artículo 93
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
_Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
.......
.
I~xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. R cursó
á este Ministerio en 20 de diciembre último, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu6s del ingreso en caja, el soldado
J-esús Pérez Sancho, la excepción del servicio
militar activo comprendida en el, caso 2.0 del ar-
tículo 89 de la, vigente ley de reelutaIl).iento; y
resultando que la citada excepción la expuso el.
interesado e.n el acto de la olasificación y decla.r;¡-
ción de soldados del' reemplazo 11 que pertenece,
siéndole desestimada, sin. que desde entonces haya
ocurrido circunstancia alguna, que le coloque dentro
de las prescripciones del artículo 93 de la ley indi-
cuila, el Hey eg. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta 'de recllltamiento de la
provincia de Teruel, sr!, h31 servido desestima'r la;
exeeFeión de referenoia;, por no tener carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
... ....
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de diciembre último, ins-
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truído ,con motivo de 'haber alegado, como sohre-
venida 'después del ingreso en caja, el soldado
Severino I'antlo Blanco, 1<1 excepción del servicio
milita.r activo·, comprendida en cl caso 1.0 del ar-
tículo .89 de la vigente ley de reclutamiento; y
resultando que el padre del interesado ·no es pobre
en sentido legal, puesto que no ha acreditado que
la venta del café de su propiedad la impusiera una.
necesidad de fuerza mayor, el H.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia dc Oviedo, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia" por no
estar comprendida en los preceptos del artículo 93
de la mencionada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1~11.
ECHAOÜE
Señor Capitán geueral de la séptima región.
'" * *
Excmo. Sr.: Visto' el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de diciembre· último~ ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Pedro Valero G6mez Meléndez, la excepción .del servi-
cio militar activo comprendida. en el caso 2.u del ar-
tículo 87 de la ley de recluta.miento de 21 de agos-
to de 1896; Y resultando que la cita.da excepción
la expuso el. interesado en el acto de la clasificación
y declaración de soldados del reemplazo á. que per-
tenece, siéndole desestimada, sin que desde enton·
ces haya ocurrido circunst3dl.cia alguna que le colo-
que dentro de las prescripciones del artículo 149
de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Temel, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no tener
oarácter de sobrevenida clespu6s del ingreso en caja.
De real orden lo digo á y. E .. pa.ra su conocimiento
y demás efec"tos. Dios guarde á Y. "E. mucfios años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán g'eneral de la tercera región.
'" * *
Exomo. Sr.: Visto el. expediente que V. E. cursó á.
este Ministerio en 5 del mes actual, Instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Alfonso Vaquei'o :Marino,
la exoepción del servicio militar activo, comprendida
en el caso La del artículo 87 de la lev de reclu-
tamiento de 21 de agosto de 18!)6; Y resultando que
no hn. justificado la eMd sexagenaria. de su padre,
el cual se halla ausente en ignorado paradero, el
. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propllesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Córdoba, se ha servido desestimar la excepción
de referencia por no estar comprendida en los pre-
ceptos del artículo 119 de la mencionada ley..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda régión.
'1< * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 ele diciemhre último, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu6s del ingreso en caja., el soldado
Federico Falcón Miranda, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso 1.0 del ar-
tículo 89 de la vigente ley de reclutamiento; y
resaltando que la citada excepción la expuso el inte-
resado en el acto dc la clasificación y declaración
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de soldados del reemplazo á que pertenece, siéndole
desestimada, sin que desde entonces. haya oCllrrido
circunstancia ;alguna que le coloque d.entro de las
prescripciones del artículo 93 de. la ley indicada,
el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo propllcsto por
la Comisión mixta de reclutamiento dc la provincia
de Logroño, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, pO'r no tener carácter de sobrevenida.
después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á Y. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÚE
Señor COl1landante general de' Melilla..
* ... '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y..E. cursó
á este Ministerio en 30 de diciembre último, ins-
truído con motivo de haber alegado, como Hobl'e-
venida después del ingreso en oaja., el soldad.o
Ma·nuel Granado L07.ano, la excepción del servicio
militar activo comprendida en el caso 2.0 del ar-
tículo 87 de 1<1 ley de recllltamiento de 21 de agos-
to de 189(;; y resultando que la citada e~<:epe~ón
la expuso el interesado en el acto de la. clasIflCa,c16n
y deqlaración de soldados del reemplazo á qu.e p~~­
tenece, siéndole desestimada por no habeda ]ustlfl-
do, sin que desde entonces haya. ocurrido circuns-
tancia ;a.lguna ql1e le coloque dentro de la.s pres-
cripciones del artículo 149 de la ley. indicada, el
Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo propuesto por la
Comi.::;ión ;mixta. de reclutamiento de la, provincia
de Sevilla, se ba servido desestimar la excepción
de referencia, por no tener carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja. .
De real orden lo digo á V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero dé 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
.DISPOSICIONES
de la .Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOD de Artlllerlll
DESTINOS
De orden del H:xcmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los obreros filiados que se expresan en la siguiente
relación, que da p:t"incipio con Basilio Sánehez Alon-
so y termina con José l!'el'nández Gutiérrez, pasan
á prestar sus servicios, en concepto de destacados,
á los establecimientos que á cada uno se les señala.
Dios guarde a v... muchos años. Machid 22 de
enero de 1914.
El Jefe de la. Sección,
Leandro Cubillo.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, quinta, séptima y octava regiones
é Interventor general de Guerra.
Rela(:ión que se cita.
Basilio Sánchez Alonso,' de la primera sección, á la
Fábrica Nacional de Toledo.
J tilián Cortés J ofre, de la primera sección, á la Fá-
brica de Trubia.
Victoriano Roda Arce, de la tercera sección, á la
Fábrica de pólvora y" explosivos de Granada.
Diego Egea Pellicer, de la quinta sección, á la Fá-
brica de Artillería de Sevilla.
Juan García Lópe7., de la quinta sección, á la. Fá-
l,:>ri9a de Trubia.
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El Jefe de la seceion,
Ricardo Arana;:
Angel Sánehez Gómez, do la séptima seeción, á la
Fábrica de Trubia.
José }I'ernánde7. Gutiérrez, de la octava sección, á la
Fábrica Nacional de Toledo.
Madrid 22' de enero dc 19H.-OubÜlo.
•••
Sección de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido á bien disponer que el
a8:rirante aprol:x'1do para maestro de obras milit.ares,
D. Andrés ]'ern.:1ude7. l'era:les, el que por orden de
19 de noviembre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 2:3D se dispuso fuese á efectuar las prácticas
reghmentarias á la OOIl1.<'1ndancia de Ingenieros de
:M{tlaga, con residencia. en Grana.da., pase á continuar-
las á la Oomandancia de Ingenieros de Oeuta; ae-
blenda aquella Oomandancia rcmitir á ésta el corres-
pondiente informe del resultado obtenido durante el
tiempo que en ella ha estado practicando el repeti-
do aspirante, á los efectos· de la calificación final
cuando termine las referidas prácticas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1914.
El Subsecratarto,
Francisco ~Martín Al·rúe.
Exomos. Señores Capitán general de la segunda región
y Comandante general de Oeu.ta.
'Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
v Cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ~~ servido disponer que los escribientes del cuerpo
a~l~lar de Oficinas militares, comprendidos en la
BlgUlente relación, quc da principio con D. Juan Oas-
telló Poyales y termina con D. J ulián Bonilla Haro,
pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan. .
d
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 26
e enero de 1914.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, séptima y octava regiones, Co-
mandantes generales de Ceuta y Larache, Inter-
ventor general de Guerra y Señor Jefe del Archivo
general militar.
Relaci6n que se cita.
Escribientes de primera clase
D. Jua~ Castelló Poyales, de cste Ministerio, al Go-
J;>lerno militar de Oartagena.
)} LUls Méndez Vázquez, de reemplazo forzoso como
vuelto al servicio activo, procedente de la si-
tuación de reemplazo por enfermo en la pri-
!ller:a región, á la sección de tropas 'y asuntos
lndlgenas de Larache.
» Pedro Latorre Aguirre, de la sección de tropas
y as.untos indígenas de Larache, á la Subins-
pecc~ón de las tropas de la segunda región.
Gregono Oalleja Valenciano, de la Auditoria de
glauerra . y juzgado de instrucción de Oeuta, á
. secClón de tropas y asuntos indígenas de di-
cha plaza.
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D. Antonio Alba Genís, de la Subinspección de las
tropas de la octava región, á la Auditoria de
guerra y juzgado de instrucción de Ceuta..
» Joaquín lI1árquez Amorós, ascendido, de la Inter-
vención general de Guerra, á la Oapitanía ge-
neral de la primera región.
» José 1Iediante Quintana, ascendido, de la. Oapita-
nía general de la octava región, á la Subins-
pección de las tropas de la misma región.
» Miguel MonLero Rodríguez, ascendido, de este Mi-
Ministerio, al mismo. .
» Oonstantino Sál'lchez Alonso, ascendido, de éste
:Ministel'io, á la Subinspección de las tropas
de la primera', región. .
Escribientes de segunda clase
D. Guillermo :Martín OaBado, de la Capitanía ge-
neral de la primera región, á la Subinspección
de las tropas de la séptima región.
» Maximino García Jiménez, de la Oapitanía general
de la segunda región, á la de la primera región.
» J!'ernando qóma.ra Serrate, de. nuevo ingreso, bri-
gada del regimiento Infantería de Sabaya, 6,
á cste l\linisterio.
» Francisco' Huiz Viana, de nucvo ingreso, briga-
da del regimiento Infantería de Bailén, 24,
á la Capitanía general de la octava región.
» Santiago Lanza Hoyos, de nuevo ingreso, bri-
gada de la zona de Avila, 5, al Archivo ge-
neral militar.
» Justo Mendizábal 1Ifartínez, de nuevo ingreso, bri-
gada del regimiento Infantería de Andalucía,
52, á este Ministerio. .
» Félix Buendía Cavero, ae nuevo ingreso, briga-
da del regimil:mto Infantería de Mallorca, 13,
á la IntenveI].ción general de Guerra.
» Julián Bonilla Haro, de nuevo ingreso, brigada
del batallón Oazadores de Figueras, 6, á la
Oapitanía general de la segunda región.
Madrid 26 de enero de. 1914.-Aranaz,
'" '" '"
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Herm{)sa Gutiérrez y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede li-
cencia por enfermo hasta fin de mes para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2·1 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Arana;:
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores. C~pitanes generales de la primera
y segunda reglOnes.
'" .'"
:j!ill. vista de .la instancia promovida por el alumno
de esa Academla D. Rafael Capablanca Moreno y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
veinticinco aías de licencia por enfermo para Melilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
anero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Excmos. Señores Oapitán general de la primera región
y Oomandante general de Melilla.
• ••
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En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisco Hernández Escribá
y del certificado facultativo quc acompaña, de or-
den del F.uwmo. ·Sr. Ministro de. la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para Mahón.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1911.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor' Director de la Academia de I¡lfantería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera
región y de Raleares.
* * *
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. 1!'rancisco J...,afuente González
y' del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
conceden dos meses de liceneia por enfermo para
Málaga.
Dios gúarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección.
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
'" '" '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Carlos Lozano Corral y' del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
veinticineo días de licencia por enfermó para Bilbao.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
El Jefe de la Sccclón,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales dc la primera
y sexta regiones. .
'" * '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. l\fanuel Fernández Cuartero y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
ceden veinte días de licencia por enfermo para Eci-
ja (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos' años. Madrid 24 de
enero de 1914. '
El Jcfe de 1& Sección,
R.icardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda .regiones.
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En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Julio :r.'Iejón Carrasco y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. :i\Iinistro de la Guerra sc le concede un
mes de licencia por enfermo para Lérida. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1911.
]~l Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
·Excmos. Señores Capitanes generalcs de la primera
y cuarta regiones.
'" * '"
En vist~ de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. :Miguel' Vela Díez de Ulzurrún
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de lieencia por enfermo para llar-
celona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
~~l Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. 'Señores Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones.
'" .'"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Vicloriano Suances Maristany y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
cede un mes de licencia por enfermo para Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
. El Jefe de la Sec')ión,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y octava regiones.
'" * '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Aníbal Pascual López y del
certificado facultativo que acompafla, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para esta Corte.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1914.
El .Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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